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ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
—--.~•■•■•••--
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Contralmirante de la Marina francesa
Monsieur Henri Louis Mancerou.
Dado en Palacio á ocho de Julio de mil
novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Contralmirante de la Marina Real por
tuguesa Don Luis de Moraes.
Dado en Palacio á ocho de Julio de mil
novecientos tres.
A LP'ONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
-411~4. ■IMION1111 1•111.4•
IRJEARIJES 019,DENES
PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Vista la instancia que V. cursó á este Centro con
su oficio núm. 581 de 3 del actual, promovida por el
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El Boletín se sirve gratuitamente á
los suscriptores de la « Legislación»
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5'00 pesetas semestre.
SECCION OFICIAL
REALES DEcpsnrms
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Vocal de la Junta Consultiva de Marina, el
Contralmirante Don José María Warleta y
Mora.
Dado en Palacio á ocho de Julio de mil
novecientos tres.
A ISONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo7en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Contralmirante de la Marina británica
Sir Baldwin Wake Walker.
Dado en Palacio á ocho de Julio de mil
novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina
Joaquín Sánchez de Toca.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
orden del Mérito Naval con distintivo blan -
co, al Contralmirante de la Marina francesa
Monsieur René Julieu Marquis.
Dado en Palacio á ocho de Julio de mil
novecientos tres.
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soldado de esa Compañía Juan Nliralles Martínez, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para Monforte (Alicante), S. M. el Rey
(que Dios guarde) teniendo en cuenta lo exprénsado en
el certificado médico que se acompaña, ha tenido á
bien concederle la expresada licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años, Madrid 7 de Ju
lio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitan de la Compañía de ordenazas.
-~111■90~----
Excmo. Sr.: Habiendo sido bajas en el Cuerpo de
Infantería de Nlarina en Mayo próximo pasado, los
sargentos segundos Gerónimo GarcíaSamano y Fran
cisco Quevedo Casal, el primero por fallecimiento y
el segundo por usar de licencia absoluta, de cuyas va -
cantes, la primera corresponde á la amortización y la
segunda al ascenso, con arreglo á lo dispuesto en
Real orden de 24 de Junio de 1902 (B. O. núm. 75),
Su Majestad el Rey (g. D. g.) se ha digna(lo promo
ver á su inmediato empleo de sargento segundo con
antigüedad de 1.° de Junio último, al cabo del citado
Cuerpo,Bernardino Moya Durán, que es el núm. 1 de
su clase apto para el ascenso.—Es asímismo la sobe
rana voluntad, que el citado individuo quede destina
do en u nuevo empleo, en la primera compañía del
segundo batallón del tercer regimiento en concepto de
agregado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos,—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 7
de Julio de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
-41•110.1-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su escrito núm. 2.232 de 18 del anterior,
promovida por el marinero corneta de la Escuela de
condestables, Nicolás García Guerrero, en súplica de
que se le conceda como gracia especial, tomar parte
en las oposiciones que para cabos de cornetas se ve
rifiquen en el Cuerpo de Infantería de Marina, por
proceder de la Escuela de soldndos jovenes y haber
sido corneta de plaza en el expresabo Cuerpo, desde
5 de Noviembre de 1894 hasta 25 de Junio de 1897,
que fué declarado soldado y actualmente
se encuen
tra desempeñando dicho cometido en la mencionada
Escuela de condestables desde 11 de Junio de 1902,
M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
ina, ha tenido á bien acceder, como gracia especia/
á lo solicitado por el recurrente, para, _cuando ocurra
vacante de la referida clase y se anuncie á oposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 7
de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación, en
Real orden de 25 de Junio último, dijo á este Ministe
rio lo siguiente:
«Ilmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el ex
pediente de propuesta de ingreso en la Orden civil de
Beneficencia del cabo de Infantería de Marina Anto -
nio Navarrete del Pino por los servicios prestados en
primero de Mayo de 1898, arrojándose al mar, para
salvar á un niño, logrando extraerle, dicho alto buer
po con fecha 29 de Mayo último ha emitido el siguien
te dictámen:—Excmo. Sr. :—En cumplimiento de Thai
orden comunicada por V. E. ha examinado la Sección
de Gobernación y Fomento el expediente instruido
sobre ingreso en la Orden civil de Beneficencia de don
Antonio Navarrete del Pino y resulta que en 1.° de
Mayo de 1898, hallándose el interesado en la Habana,
siendo cabo de Infantería de Marina, se arrojó al mar
en el sitio llamado «La Punta» para salvar al niño de
once años, Florentino Domínguez, logrando extraer
I éste.—Consta que el hecho fué presenciado por mu
chas personas, y que el sitio en que cayó al mar el
niño Domínguez, es muy peligroso por la abundancia
de tiburones en aquélias aguas.—Acreditado cumpli
damente el hecho y que Navarrete fue el único que se
arrojó al mor para procurar el salvamento, que con
siguió, hase instruido este expediente, habiéndose
observado en su tramitación las prescripciones regla
mentarias.—Considerando que es evidente la abnega
ción de que dió muestras Navarrete y el peligro que
corrió por ser arriesgado el lugar de la ocurrencia,
mereciendo el hecho como justa recompensa el ingre
so en la Orden mencionada, la Sección opina que
procede acceder al ingreso de D. Antonio Navarrete
del Pino, en la Orden civil de Beneficencia coucedién
dole la cruz de tercera elase.—Y conformándose Su
Majestad el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen
se ha servicio resol ver como en el mismo se propone.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina traslado á V. E. para su conos
cimiento, efectos consiguientes, siendo resultado de
su escrito núm. 823 de 26 de Febrero próximo pasa
do.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Julio de 1903.
1
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamente de Cadiz.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito núm. 1.642 de
19 de Junio próximo pasado, promovida por el sar
gento segundo de Infantería de Marina Angel Soto
Chacón, en solicitud de que se le admita la renuncia
al disfrute de un año de licencia sin sueldo que le fué
concedida por Real orden de 23 de Diciembre de 1902
y empezó á disfrutar en '2 de Enero último; conside
rando que por el documento que acompaña acredita
carecer de medios de subsistencia y haber cesado las
causas que le impulsaron á solicitar dicha licencia, y
vista la Real orden de 27 de Febrero del ario actual
(B. 0. núm. '25); S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la solitud del recurrente; debiendo no
ticiarse á este Centro la fecha en que verique su pre
sentación el interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Julio de 1903.
El Subsecretario.
Jo se de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena. •••••■ffiellitellilh■•■■•~
-CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Intendencia General de Marina, el Rey (g. D. g.),
ha tenido á bien nombrar Jefe del Negociodo de
Obras de la Comisaría del Arsenal de Cartagena, al
Contador de Navío de primera clase D. Manuel Gó
mez Murcia, en relevo del Comisario D. Baldomero
López, que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Promovido al empleo inmediato el
Contador de Navío D. Francisco Lizana, que desem
peña la Habilitación de la Maestranza de ese Arsenal,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Intendente Ge
neral de Marina, se ha dignado ordenar que cese
desde luego en el expresado destino y nombre V. E.
el oficial que deba sustituirlo con estricta sujeción á
las disposiciones vigentes de la materia, toda vez que,
á tenor del artículo 37 trWado 6.° titulo 4.° de las Or
denanzas Generales de la Armada y soberanas dispo
siciones de 18 de Marzo y 30 de Abril último, los car
gos deHabilitados no de benen ningún caso estar des
empeñados por jefes, tanto por ,corresponder á dis
tinta plantilla, como porque la indole del servicio no
está en relación con el carácter propio de su catego
ría así militar como administrativa.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-,
gena
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Cádiz y Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de Mari
na, ha tenido á bien nombrar Tenedor de libros de la
Ordenación de pagos del Departamento de Cádiz, al
Comisario de Marina, D. Baldomero López, en rele
vo del de igual empleo D. José Arnao que deberá
ocupar su anterior destino de Interventor del Hospi
tal de San Carlos; quedando el Contador de Navío de
primera clase D. Francisco de P.'Jiménez que'actual -
mente lo desempeila, encargado únicamente de la In
tervención de la Comisión liquidadora del Apostadero
de la Habana, cuyo destino se considérará desde lue.
go como de plantilla en sustitución del de Interventor
de la Comisión de Londres, que ha sido suprimido.
De Real orden lo digo á Y. E. para su noticia
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.muchos
años. Madrid 8 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Sr . Intendente General.
CUERPO DE sAinDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursa
V. E. del primer médico de la Armada D. Luís
cente Lizanda, que solicita licencia para atender al
restablecimiento de su salud; S. M. el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder al expresado oficial
el uso de tres meses de licencia por enfermo para
Madrid. Aragón y Sobrón.
De Real orden comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '7
de Julio de 1903.
El Subecrsetario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Solicitado por el médico 1.° D. Fran
cisco Blanco y González, en situación de Supernume
rario el ingreso en activo, S. M el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
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de Sanidad, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el expresado médico, destinándole en concepto
de interino al servicio de guardias del Hospital de ese
Departamento en relevo del 2.° D. Antonio García y
Tapia, que se le ha concedido la separación del ser -
vicio.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid de Julio de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del mé
clico 2.° D. Antonio García y Tapia, en súplica de la
separación del servicio por motivos de salud, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de ecuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien conceder al expresado médico la separación del
servicio, sin opción á retiro ni uso de uniforme por
no contar los años de servicios reglamentarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 4 de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.702 cursando instancia documentada
del Subinspector de 2.° de Sanidad de la Armada don
Bonifacio :vlartinez y Martinez, en súplica de dos me
ses de prórroga á la licéncia que por enfermo se
halla disfrutando para restablecer su salud, 5. M.
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien con •
ceder al expresado Subinspector de 2." los dos meses
de prórroga á la licencia que por enfermo le fué con
cedida para Santiago, por Real orden de 16 de Mayo
próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 7
de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el médico Mayor D. Antonio Tre
lles y Burgos en situación de excedencia, perciba sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
—41111~—
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección general de
Ingenieros, se ha dignado disponer se anuncie una
convocatoria para cubrir plazas de teiceros maqui -
nistas de la Armada en el próximo mes de Septiem
bre, con arreglo al artículo 19 del vigente Reglamen
to del Cuerpo.—Es tambien la voluntad de 5. M. que
antes de terminar el próximo mes de Agosto, se en
cuentren presentadas en las Capitanías generales de
los Departamentos, las solicitudes documentadas de
los aspirantes que tengan derecho á tomar parte en
las oposiciones, para que el día último de dicho mes,
remitan los Departamentos relaciones de:Jos oposito
res, á fin de fijar el número de plazas que deban pro
veerse en cada uno de los repetidos Departamentos,
en relación al número de solicitantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Julio de 1903.
- J. S. DE TOCA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resnitado de la carta de Y. E.
número 1.598 de 17 de Junio último, con la que cur
sa instancia del segundo condestable José Delmás Gi
ner, en súplica de que se le couceda el pase á la si -
tuación de excedencia voluntaria para Cartagena y
Valencia, y percibir sus haberes por la Habilitación
de la Sección de condestables de ese Departamento;
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Inwección general de Artillería de este Minis -
terio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 _de Julio de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General
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SUBSECRETARIA
Comprobado que en el texto de la ley de puertos
de 7 de Mayo de 1880, publicada en el tómo de la Le
gislación Marítima de dicho ario, aparecen algunas
erratas que conviene salvar para la más exacta apli
cación de dicha ley, S. M. el Rey (g. D. g.), ha teni
do á bien disponer se salven dichas erratas publicán
dolas en el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, con el
fin de que todas las Autoridades de Marina, puedan
corregirlas en la antes mencionada publicación.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. S. á los efectos ex
presados.—Dios guarde á V. S. muchos años.--Ma
drid 3 de Julio de 1903.
El Subsecretario.
Jose' do la Puente.
Sr. Jefe local de este Ministerio, Director del Bo
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Cuadro de erratas de referencia
Articulo!Linea del prtí
de la
Ley
32
44
53
54
56
5'6
exilado
Final de la
quinta.
2.• palabra
de la 9.*
2•' Línea.
2." Línea.
2.' Línea
Principio de
la 3." Línea..
Página de la
Legislación.
366
368
370
370
370
371
Dice
Contar
Otras
Arts 43 y 45
Arts 44, 47y
48
Artículo 53
tiempo ilimi
tado
--~~».:111111■■••••-
Debe decir
Contra
Obras
Arts. 44 y 45
Arts 44, 45, 47
y 18
Artículo 49
tiempo limitado
Excmo. Sr.: En vista de los hundimientos y otros
desperfectos causados por las últimas lluvias en el
edilicio de este Ministerio, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Jefatura Local, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que una comisión com
puesta de los Ingenieros Jefes D. Salvador Páramo y
Aguilar y D. Cándido García y Sánchez Cantalejo
verifiquen un minucioso reconocimiento del citado
edificio, dando cuenta de su resultado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 8
de Julio de 1903.
ElSubsecretario,
Jose' de iaPuente.
Sr Director del Material.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 2.324 de 30
de Junio dl corriente año en la que interesa la señal
distintiva correspondiente al vapor Pedro Luis Lacave)
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido asignarle la se
ñal J. C. L. R.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Julio de
1903
ElSubsecretario,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
LNDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamenta
rios en el expediente incoado á instancia de D. Pas
cual Martínez García, en solicitud de establecer un
parque de ostricultura en la ría de Santoña en los te
rrenos emargentes situados en la márgen Norte del
Canal de Hano y en las dos márgenes del Canalizo del
puerto ó Abejuela que se indican en el plano que se
acompaña y no apareciendo que resulten perjuicios
de ninguna clase, S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por la Junta Consultiva de este
Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado con
arreglo á la3 prescripciones reglamentarias y á las si
guientes condiciones:
I.' El Comandante de Marina al dar posesión de
los terrenos al concesionario, hará que se demarquen
demuera visible los límites de la concesión cercio -
rándose de que su extensión no excede de seis hectá
reas.
2." El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un ario para su terminación.
3.' El número de ostras madres que habrá de
sembrar será de 50 000 por hectárea.
4. La concesión se entiende salvomejor derecho
y sin perjuicio de tercero. y
5,1 La lana, de cumplimiento de las anteriores
condiciones producirá la caducidad de la concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu -
chos años. Madrid I.° de Julio de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. de 29 de Mayo último núm. 1.980 interesando
se facilite el crédito necesario para vestuario de los
alumnos de la Escuela de Condestables, S. M. El
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Subsecretaría é Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer se abonen dichos ves
tuarios de los alumnos de la Escuela de Condestables,
con cargo al capítulo 4.° artículo 3.° del presupuest
vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
fr
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to y demás unes—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de Junio de 1903.
El General encargado del Despacho.
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
----4a1111•11■
AECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación en
Real orden de 25 de Junio último dice á este de Ma
rina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el ex
pediente de propuesta de ingreso en la Orden civil de
Beneficencia de Victoriano Lastrea Alvarez por los
servicios prestados con motivo de haber salvado de
una muerte cierta á un compañero que hubiera pere
cido ahogado, dicho alto Cuerpo con fecha 12 de Mayo
del actual, ha emitido el siguiente dictámen.—Exce
lentísimo Sr.. La Sección ha examinado en cumpli
miento de Real orlen dictada por el Ministerio del
digno cargo de V. E., el expediente de propuesta de
ingreso en la Orden civil de Beneficencia del marinero
de 2.« clase Victoriano Lastrea Alvarez.—Resulta de
los antecedentes, que el Capitan general del Depar
tamento del Ferrol en 13 de Noviembre de 1901 díctó
las órdenes oportunas á fin de que se instruyera ex
pediente en depuración del hecho humanitario que se
decía realiza do por el soldado aludido, para propo
nerlo, si reunía méritos para ello, para una recom
pensa.—Nombró al efecto Fiscal, quien instruyó el
adjunto expediente publicando los edictos correspon
dientes en el BOLETÍN OFICIAL abriendo el juicio con
tradictorio que previene el Reglamento.—De 1a cer
tificaciones del alcalde, cura párroco é información
testifical resulta que en la mañana del dia 14 de
Agosto de 1899, la compañía de guardias de Arsena
les del Departamento se bañaba en la rampa que
existe frente á la sala de Armas del Arsenal, que uno
de los soldados llamado Nlanuel García, perdió el
equilibrio y fué arrastrado por la corriente, lejos de
la rampa, estando ya próximo á perecer ahogado, se
arrojó al mar, vestido, como se encontraba el mari
nero de 2.* clase, de la dotacitin del Arsenal. Victo
riano Lastrea Alvarez, y después de grandes esfuer
zos en lucha con la corriente y del peligro de ser
arrastrado por el que se estaba ahogando logró sa
carle á la orilla ya casi exánime.—Los testigos que
declaran en el expediente y que presenciaron el hecho
del salvamento, afirman que de no haber acudido
con tanta rapidez el marinero Lastrea y Alvarez, hu
biese perecido su compañero García Carrete.—E1
Fiscal instructor estima que procede otorgar á dicho
marinero el ingreso en la Orden civil de Beneficencia
y para esta gracia, prévio informe favorable del Au.
ditor, le propone el Capitán general del Departa
mento. Considerando que en el expediente se
comprueba que realmente existió verdadero peligro
para la vida del marinero que salvó á García Carrete
y que de no haber acudido con la prontitud y rapidez
con que lo hizo hubiera perdido Ja vida, por lo cual,
el hecho de que se trata, puede considerarse como
extraordinario y heróico, con arreglo al art. 1.° del
Real decreto de 30 de Diciembre de 1887; la Sec
ción opina que procede conceder al marinero de 2.«
clase de la dotación del Arsenal del Ferrol, Victoria
no Lastrea Alvarez, la cruz de 3.' clase de la Orden
civil de Beneficencia. Y conformándose S. M. el Rey
(g. D. g.) con el preinserto dictámen, se ha servido
resolver como en el mismo se propone.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 1.° de Julio de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr : Dada cuenta de una carta del jefe ins
pector en la fábrica de pólvoras de Santa Bárbara nú
mero 335 de 30 de Mayo próximo pasado, acompañan
do un informe relativo á pruebas de estabilidad con
pólvoras sin humo, en cuyo detenido estudio ha sido
eficazmente auxiliado por el director gerente de la fá
brica y químico de esta Mr. E. Hulnot, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de conformidad con lo propuesto
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Que se remita el informe- memoria del co
mandante Sarmiento á ese Departamento, para que la
Junta facultativa del Cuerpo tenga tan interesantes
noticias de los ensayos llevados á cabo por el inspec
tor de la fábrica de Santa Bárbara.
2.° Manifestar al Capitán general del Departa
mento de Cartagena, como consecuencia de su carta
número 3 211 de 5 de Diciembre de 1902, que se han
llevado á cabo las experiencias con los tipos de pól
vora que remitió á Oviedo, procedentes del Río de la
Plata, y á que se contrae la Real orden del 24 del
mismo mes y año, siendo el resultado de ellas que por
ahora, tanto las pólvoras W. P g como las B. II. no
presentan indicios de falta de estabilidad química;
pero que con la misma periodicidad que hasta ahora
se ha cumplido, vuelvan á ser reconocidas en el De
partamento, dando conocimiento áeste Centro de estos
ensayos, cuyos resultados se trasladarán á la Inspec
ción de Oviedo.
3•0 Que por esta Inspección y la Junta facultati
va de Cádiz se siga con interés y mútua correspon
dencia los efectos balísticos que van produciendo las
l• 1 A 4.• .""va 11 1
pólvoras á medida que va paibanuu llellipU ul uncido,
comparando estos electos con los que químicamente
se estudian.
4.• Aprovechando que el comandante Sarmiento
se encuentra en comisión en el Departamento de Cá
diz se 10 ordene amplíe esta antes de regresar á su
destino, girando una visita,que podrá serde duración
de unos diez días, á la fábrica de pólvora del Ejército
en Granada, y recoja y estudie en ella los adelanto
yexperiencias que se llevan á cabo en aquél estable
cimiento. Pudiendo asimismo dicho comandante, una
vez en Oviedo, visitar la fábrica de algodones ni
trados cuando sepa que en ella tienen lugar opera
ciones que merezcan ser conocidas por este jefe.
5.° y último Que lze dén las gracias al coman
dante Sarmiento por sus trabajos minuciosos que con
signa en su memoria así como al director gerente de
la fábrica de Santa Bárlyira y químico, Mr. E. II ulnot
por los auxilios prestados en los estudios de referen
cia, tanto más, cuanto que prometen seguir prestán
dolos en beneficio de un asunto de tantísimo interés
como el de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiwn
to y demás fines—Dio-s guante á V.E muchos años.
Madrid 7 'de Julio de 1933.
J. S. DE TOCik.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena, Intendente General, é Inspec
tor en la fábrica de Santa Bárbara.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error de imprenta, en el BOLETÍN
OFICIAL núm. 73, página 620, columna 1.* línea 44,
se dice asimilaciones,debiendo decir, asignaciones, y por
error de cuartilla, en la página 62), columna 1.', li
nea 12,se consigna «del ramo.» debiendo decir «del
ramo:».—Queda, pues, hecha la oportuna rectifica
ción en este sentido —
Madrid 6 de Julio de 1903.
El Director del BOLETIN OPCIAL
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Capitán general del Departament
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General.
Excmo. Sr. Capitán general del Departament
Cartagena.
o de
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Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
'1111>*-4111/
PESETAS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893 6100
Apéndice al mismo 1.897 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomi 2.0, 1883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. ..
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
ldem para la navegacióndel Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863. ..
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionespara el paso delestrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1, 1887 ....
Idem Id. íd. íd. u; 1889.........
Idem íd. íd. íd. ur; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... • 9,00
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872
Idem íd. íd. 1878
Suplemento al tomo i; 1891... • .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 ,
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74.
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
• • • • •
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas' orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idern de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
• Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
•
PESETAt
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ,
• tomo 1.
1 00 Idem íd. íd. tomo II . 10,50 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór denes de geLeralidad tomo r: 1824...
Id. íd. íd. íd. ii: 1825
Id. id. id íd. iit: 1826
Id. íd. íd. íd. iv: 1827
Id. id. íd. íd. v. 1828
Id. íd. id. íd. vi: 1829 ...
Id.
• íd. íd. íd. vii: 1830
Id. íd. íd. íd. vin. 1831
Id. íd. íd. íd. ix: 1832
Id. íd. id. íd. x. 1833..
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
e • ,,,,,
OBRAS$DE NAUTICA
Tab ls completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
[dem, íd., íd., segunda parte, 1896
5,00
5,00
2,00
6,0o
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,0
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
.....
• • •
• e •
ndice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,00
Fé de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTIVA
Tablas naúticas por Terry. 1879 ... 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Legislación marítima: 1845
Id. id. 1846
Id. íd. 1847
Id. íd. 1848
Id. íd. 1849
Id. id. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852 •
Id. íd. 1884
Id. íd. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
it• íd. •1891. ád. 1892 ..
Id. íd. 1894
Id. íd. 1895
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iaterior de los buques de la
A rmada . ......
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888 .
1,,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2a.
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,00
1,50
2,00
1,50
